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механизма, позволяющего превратить научные идеи в коммерческие продукты, востребованные 
рынком. В свою очередь наиболее важным элементом этого механизма является обеспечение фи-
нансирования разработки и внедрения инноваций в необходимых объемах за счет средств госу-
дарства и привлеченных ресурсов. 
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Бюджет как особая система общественных отношений исторически возникает и действует 
там, где существует государство с развитыми товарно-денежными отношениями. История финан-
сов свидетельствует о том, что бюджет не является институтом, присущим государству на всех 
стадиях его развития: бюджет появляется не тогда, когда государство производит расходы и добы-
вает необходимые для этого средства, а когда оно в свою финансовую деятельность вводит плано-
вое начало - составляет смету доходов и расходов на определенный период. [1] 
 Проведя анализ размеров расходов и доходов консолидированного бюджета за последние 
3 года, можно сделать вывод, что, несмотря на значительный рост как доходов, так и расходов 
государства, бюджетная политика Республики Беларусь направлена на достижение сбалансиро-
ванности бюджета с целью обеспечения финансовой безопасности и стабильности макрофинансо-
вой ситуации в стране.  
 Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 
2017-2019 гг. представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 
2017-2019 гг., млн.  руб. 
 
 2017 2018 2019 
Доходы консолидированного бюджета 31 651,4 37 683,4 39 139,7 
Расходы консолидированного бюджета 28 726,8 33 089,7 35 997,5 
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета +2 924,6 +4 593,7 +3 142,2 
Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Проанализировав данные таблицы 1, можно говорить о том, что за период 2017-2019 гг., 
консолидированный бюджет Республики Беларусь был исполнен с профицитом.   
В 2019 году по сравнению с 2017 годом рост в доходах составил – 7 488,3 млн. руб., что 
составило 23,7%, в расходах – 2 270,7 млн. руб. (25,3%). В 2020 году также запланирован рост до-
ходов и  расходов. Рост расходов консолидированного бюджета обусловлен ожидаемым ростом 
зарплат в бюджетной сфере. В год очередных президентских выборов планируется заметное уве-
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личение зарплаты в бюджетной сфере. Однако в 2019 году по сравнению с 2018 профицит сокра-
тился на 1 451,5 млн. руб. 
Государственным долгом Республики Беларусь считается совокупность всех текущих дол-
говых обязательств страны. Это один из ключевых экономических показателей, дающих представ-
ление о состоянии национальной экономики и платежеспособности государства. 
Одной из главных проблем, которую испытывает экономика Республики Беларусь в насто-
ящее время, является высокий показатель внешнего долга страны. 
Внешний долг страны представляет собой сумму всех обязательств ее субъектов перед 
иностранными кредиторами. Государственный долг – сумма прямых непогашенных займов цен-
тральных органов власти (обычно эти займы имеют цель – покрытие бюджетного дефицита стра-
ны). При таком подходе к государственному долгу обязательства государства отделены от обяза-
тельств центрального банка, других финансово-кредитных организаций, прочих предприятий и 
частных лиц.[3] 
Состояние государственного долга за последние несколько лет рассмотрено в таблице 2. 
 




млн. долл. США % к ВВП 
01.01.2017 13 645,1 28,4 
01.01.2018 16 726,8 30,6 
01.01.2019 16 894,0 28,2 
Источник: собственная разработка на основании [4] 
 
Внешний госдолг Беларуси по данным Минфина увеличился с начала 2018 года на 3,1 
миллиарда долларов, или на 22,6% (с учетом курсовых разниц) и составил на 1 января 16,7 милли-
ардов долларов США. 
Проанализировав таблицу 2, можно прийти к выводу о том, что  внешний государственный 
долг РБ за период с 2017 по 2019 возрос свыше, чем на 3 млрд. долларов. В январе 2019 году дан-
ный показатель, выраженный в национальной валюте, достиг максимальной отметки за всю неза-
висимую историю Беларуси. 
 С точки зрения принятых в международной практике критериев, размер внешнего долга 
Беларуси не превышает установленных норм. Внешние заимствования поступательно растут, од-
нако ни в абсолютном, ни в относительном, ни среднедушевом выражении не выглядят чрезмер-
ными. Это касается и собственно государственного, и общего внешнего долга. 
 
Таблица 3. – Динамика внутреннего долга Республики Беларусь с 2017 по 2019 гг. 
 
Дата Внутренний долг 
млн. руб. % к ВВП 
01.01.2017 10 234,2 10,8 
01.01.2018 9 175,6 8,5 
01.01.2019 8 887,6 6,9 
Источник: собственная разработка на основании [4] 
 
Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о том, что внутренний долг в РБ являет-
ся относительно стабильным показателем и в течение нескольких последних лет варьируется в 
диапазоне 8-10 млрд. рублей. В немалой степени это обусловлено тем, что его прирост лимитиру-
ется Законом о бюджете на каждый финансовый год.  
Обслуживание государственного долга является тяжелой ношей для любого государства, 
так как постоянно оттягивает на себя определенную долю оборотных средств и приводит к увели-
чению дефицита бюджета государства. В свою очередь, рост последнего, обременяет экономику 
необходимостью постоянного поиска средств для его погашения и приводит к новому витку роста 
как внутреннего, так и внешнего долга государства. 
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Таким образом, бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по 
определению основных задач и количественных параметров формирования доходов и расходов 
бюджета, управления государственным долгом является одним из основных инструментов эконо-
мической политики государства. За прошедшие годы достигнуто значительное продвижение в по-
строении бюджетной системы, отвечающей современным рыночным требованиям. Однако для 
Республики Беларусь вопросы формирования и использования государственного бюджета являют-
ся актуальными. Без соответствующего планирования доходов и расходов бюджета невозможно 
повышение уровня социально-экономического развития. На основании проведенного анализа до-
ходной и расходной частей государственного бюджета Республики Беларусь, можно сделать вы-
вод, что в последние годы в госбюджете Республики Беларусь присутствует профицит. С целью 
преодоления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса следует  разработать специаль-
ную программу и провести мероприятия по стабилизации сложившегося бюджетного профицита. 
Такие мероприятия, как разработка и постепенная реализация мер, направленных на повышение 
доходов и уменьшение расходов, регулирование бюджетного дефицита (профицита), управление 
его размером, а также другие антикризисные мероприятия, будут способствовать стабилизации 
финансового положения республики. 
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Согласно Европейской хартии местного самоуправления органы местного самоуправления, 
в рамках национальной экономической политики,  имеют право на обладание достаточными соб-
ственными финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществ-
лении своих полномочий. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией и законодательством. По меньшей 
мере, часть финансовых ресурсов органов местного самоуправления должна пополняться за счет 
местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе определять в 
пределах, установленных законом [1]. 
Степень местной автономии является центральным критерием оценки способности муни-
ципалитета функционировать и развиваться. Соответствующими количественными показателями 
для этого являются доля собственных муниципальных налоговых доходов и доля государственных 
ассигнований в общем муниципальном доходе. В этом контексте следует, прежде всего, отметить, 
что степень местной автономии тем выше, чем меньше доля государственных ассигнований и тем 
выше доля собственных муниципальных налоговых доходов [2, с.15]. 
Рассмотрим степень местной автономии в таких странах как Швеция, Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Польша и Венгрия (рисунок). 
 
